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COMUNICADO GDG N. 12 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a setembro de 2019 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 21/10/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
 (B)  
Valor 
unitário da 
diária (Anexo 
da Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (C)  
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015) 
 (D)  
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (E)  
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII 
do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019 
 [(AxB)+C
-D-E] 
TOTAL 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário 
ENFAM
01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
5,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
2.826,23 
Pedro André 
De Souza
Analista 
Judiciário 
ENFAM
01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.445,20 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Representar a 
Enfam e atuar 
como docente no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
840,16 
 R$  
1.750,00 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
01/09/2019 04/09/2019 Macapá Fiscalizar a 
execução do Curso 
de Gestão de 
Precedentes 
Judiciais e o  
Ganho em 
Organização, 
Racionalização e 
Produtividade.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 
 R$  
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 
 R$  
1.750,00 
Mônica Elias 
de Lucca
Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 
 R$  
1.750,00 
Manoel Leão 
De Matos 
Neto
Analista 
Judiciário
01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
 Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.445,20 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Planejar os 
módulos nacionais 
de cursos de 
formação inicial 
das escolas 
judiciais 
2  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
738,32 
 R$  
1.400,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Juiz 02/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 
 R$  
1.750,00 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
02/09/2019 04/10/2019 São Paulo Atuar equipe de 
apoio da Enfam no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TRF3 - SP.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 
 R$  
1.750,00 
Alcioni 
Escobar da 
Costa Alvim
Juiz 03/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Edinaldo 
César Santos 
Junior
Juiz 03/09/2019 05/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 
 R$  
1.750,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Juiz 03/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 03/09/2019 05/09/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
da Oficina de 
Aperfeiçoamento 
de Formadores
2,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
101,35 
 R$  
1.750,00 
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Patrícia 
Antunes 
Laydner
Juiz 04/09/2019 05/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Sara Fernanda 
Gama
Juiz 04/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 
 R$  
1.750,00 
Gilberto 
Schäfer
Juiz 05/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Cristiano 
Vilhalbal 
Flores
Juiz 05/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
05/09/2019 07/09/2019 Vitória Participar da 
fiscalização da 
execução do Curso 
de Português 
Forense para 
Magistrados.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
-  
 R$  
1.712,34 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
05/09/2019 07/09/2019 Belo 
Horizonte
 Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
-  
 R$  
1.712,34 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Juiz 06/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
390,81 
 R$  
350,00 
Roger Raupp 
Rios
Juiz 06/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
390,81 
 R$  
350,00 
Ana Luíza 
Reis Silva 
Vasques
Analista/CJ 07/09/2019 11/09/2019 Brasília Projeto Básico - 
Fofo N2 - Oficina 
Ferramentas 
Tecnológicas 
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Juiz 08/09/2019 10/09/2019 Porto Alegre Fazer inspeção, 
com a finalidade 
de verificar o  
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais vinculadas 
ao TJRS. 
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 
 R$  
1.750,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário 
ENFAM
08/09/2019 11/09/2019 Porto Alegre Participar de 
inspeção com a 
finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 
normas da Enfam
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 
 R$  
2.450,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia De 
Oliveira
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Gilberto 
Schäfer
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Gilson 
Jacobsen
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
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Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.378,56 
 R$  
1.200,00 
Josiane 
Caleffi 
Estivalet
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.378,56 
 R$  
1.200,00 
Diego Moura 
De Araújo 
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Bruno 
D'oliveira 
Marques
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Euler Paulo 
De Moura 
Jansen
Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Johnny 
Gustavo 
Clemes
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.709,40 
 R$  
800,00 
Antonio 
Francisco 
Gomes De 
Oliveira
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Ana Rita De 
Figueiredo 
Nery
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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Edinaldo 
César Santos 
Junior
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.709,40 
 R$  
800,00 
Gerivaldo 
Alves Neiva
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Daniel Vianna 
Vargas
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 
apoiam o  
desenvolvimento 
do trabalho 
docente - 
TURMA A
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Marcello 
Ferreira de 
Souza 
Granado
Juiz 09/09/2019 09/09/2019 Brasília Cumprir 
determinação do 
Ministro Herman 
Benjamin para 
audiência de 
inquirição de 
investigado no Inq. 
1.057/MG
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
143,21 
 R$  
350,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário 
ENFAM
10/09/2019 13/09/2019 Fortaleza Participar como 
fiscalizadora do 
curso de "Saúde 
Mental, 
Constituição, Leis 
e Jurisprudência"
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 
 R$  
2.450,00 
Solange 
Rauchbach 
Garani
Analista / CJ 10/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.096,18 
 R$  
1.400,00 
Rosângela 
Maria 
Evangelista 
De Melo
Analista / CJ 10/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.096,18 
 R$  
1.400,00 
Marcos 
Mairton da 
Silva
Juiz Auxiliar 10/09/2019 12/09/2019 Salvador Instrução 
Processual
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 
 R$  
1.750,00 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 10/09/2019 11/09/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Justiça 
Comunitária.
1,0  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
189,10 
 R$  
700,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
11/09/2019 14/09/2019 Vitória  Fiscalizar a 
execução do 
curso Vítimas 
e/ou Testemunhas 
de Violência: aspe
ctos teóricos 
e práticos".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
371,39 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.413,75 
Cintia 
Menezes 
Brunetta
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.537,11 
 R$  
3.150,00 
Antônio 
Herman de 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.790,33 
 R$  
3.150,00 
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 Davi Muniz 
Mendonça
Técnico 
Judiciário
11/09/2019 16/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
5,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
2.867,60 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
11/09/2019 16/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
3.486,57 
 Vinícius 
Pedrosa 
Santos 
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
1.293,98 
 R$  
124,11 
 R$  
1.750,00 
 Mirla Regina 
da Silva
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
1.046,39 
 R$  
124,11 
 R$  
1.750,00 
Gabriel 
Henrique 
Collaço
Analista 
Judiciário
11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
168,56 
 R$  
124,11 
 R$  
1.750,00 
Ritze Pereira 
Ferraz da 
Costa 
Analista 
Judiciário
11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
168,56 
 R$  
124,11 
 R$  
1.750,00 
Maria 
Rosinete Dos 
Reis Silva
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Irene Pires 
Antonio
Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 
 R$  
1.000,00 
Valéria Maria 
Lacerda 
Rocha
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Aline Alves 
De Melo 
Miranda 
Araújo
Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Simone Cuber 
Araújo Pinto
Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 
 R$  
1.000,00 
Mauro 
Ferrandin
Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
Camila 
Monteiro 
Pullin
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Renata 
Marcarenhas 
Freitas De 
Aragão
Técnico / FC 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
637,21 
 R$  
1.000,00 
Erick 
Cavalcanti 
Linhares Lima
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Guilherme 
Ribeiro 
Baldan
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Úrsula 
Gonçalves 
Theodoro De 
Faria Souza
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Diego Bocuhy 
Bonilha
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Caio Marco 
Berardo
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Adriana 
Ramos De 
Mello
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Bruno 
Barbosa 
Borges
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Maria Regina 
De Carvalho 
Costa
Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 
 R$  
1.000,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Janine Soares 
De Matos 
Ferraz
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Sara Fernanda 
Gama
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Ana Cristina 
Borba Alves
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Jorge André 
De Carvalho 
Mendonça
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Rita De 
Cássia Ramos 
De Carvalho
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Tânia Mara 
Ahualli
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Vania Hack 
De Almeida
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Luiza Vieira 
Sá De 
Figueiredo
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Victoriana 
Leonora Corte 
Gonzaga
Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 
 R$  
1.000,00 
Josiane 
Caleffi 
Estivalet
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Edinaldo 
César Santos 
Júnior
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Johnny 
Gustavo 
Clemes
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Anderson 
Santos Dos 
Passos
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Antonio 
Henrique 
Correa Da 
Silva
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Carlos 
Marcio De 
Melo Queiroz
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Denival 
Francisco Da 
Silva
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Elio Braz 
Mendes
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Jane Maria 
Kohler Vidal
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
João Batista 
Pinto Silveira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Leonardo 
Tocchetto 
Pauperio
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Lilian Maciel 
Santos
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Madja De 
Sousa Moura
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Anderson 
Sobral De 
Azevedo
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Maria Do 
Carmo 
Honório
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Marcos 
Wagner 
Queiroz 
Mendes
Técnico / FC 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
637,21 
 R$  
1.000,00 
Carlos 
Geraldo 
Teixeira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Campo 
Grande
Representar a 
Enfam no 3º Curso 
Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
3  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
1.107,48 
 R$  
2.100,00 
José Marcos 
Lunardelli
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Paulo Celso 
Ayrosa 
Monteiro De 
Andrade
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Alvaro Luiz 
Valery Mirra
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Luiz Otavio 
De Oliveira 
Rocha
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Ricardo 
Cintra De 
Carvalho
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Marcelo 
Abelha 
Rodrigues
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 
 R$  
1.750,00 
Adalberto 
Eberhard
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Annelise 
Monteiro 
Steigleder
Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.415,55 
 R$  
2.450,00 
José Helton 
Nogueira 
Diefenthäler 
Júnior
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Raul Silva 
Telle Do Valle
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Ruy Alberto 
Leme 
Cavalheiro
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Ana Carolina 
Vieira De 
Carvalho
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Anastácio 
Lima De 
Menezes Filho
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Carlos Davila 
Teixeira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Philippe 
Guimarães 
Padilha Vilar
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Waldirene 
Oliveira Da 
Cruz Lima 
Cordeiro
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Alexandre 
Tregnago 
Panichi
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Bruno 
Henrique 
Tenório 
Taveira
Analista / CJ 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Arthur 
Pinheiro 
Chaves
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Carmen Luiza 
Rosa 
Constante 
Barghouti
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Douglas De 
Melo Martins
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Ilan Presser
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Paulo Mitsuru 
Shiokawa 
Neto
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Shamyl 
Cipriano
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
George 
Marmelstein 
Lima
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Márcio 
Teixeira 
Bittencourt
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Hanae 
Yamamura De 
Oliveira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Maria Lucinda 
Da Costa
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
José Alfredo 
Jünger De 
Souza Vieira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Glauber 
Antônio 
Nunes Rêgo
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Carlos 
Frederico 
Maroja De 
Medeiros
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Nahiane 
Ramalho De 
Mattos
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Nickerson 
Pires Ferreira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Vanessa 
Carolina 
Fernandes 
Ferrari
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Valdirene 
Ribeiro De 
Souza Falcão
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Mateus 
Milhomem De 
Sousa
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Carolline 
Scofield 
Amaral
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
2.437,11 
 R$  
2.250,00 
Luci Ferraz de 
Mello
Analista 
Judiciário
12/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
290,94 
 R$  
82,74 
 R$  
1.050,00 
 Eduardo 
Rezende Melo
Juiz Auxiliar 12/09/2019 12/09/2019 Brasília Atuar como 
docente no curso 
1º Encontro 
Nacional de 
Tutores
0,5  R$  
1.069,19 
 R$  
495,17 
 R$  
638,40 
 R$  
41,37 
 R$  
350,00 
Aluizio 
Pereira Dos 
Santos
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 
 R$  
600,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 
 R$  
600,00 
Marcos De 
Lima Porta
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 
 R$  
600,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 
 R$  
600,00 
Márcia Maria 
Nunes De 
Barros
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 
 R$  
600,00 
Julianne Freire 
Marques
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 
Ideias e Ações de 
Formadores e 
demais 
Profissionais 
atuantes na EaD
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
921,00 
 R$  
600,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Andrea 
Vulcanis
Juiz Auxiliar 12/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 
 R$  
1.750,00 
Roberto 
Lúcio Rocha 
Brant
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
João Pessoa 
Rio 
Grandense 
Moreira Júnior
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 
 R$  
1.050,00 
Alexandre 
Mansur
Juiz Auxiliar 12/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 
 R$  
1.750,00 
Felipe 
Augusto Dias
Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 
 R$  
1.050,00 
Melyna 
Machado 
Mescouto 
Fialho
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Ricardo 
César 
Carvalheiro 
Galbiati
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Robson 
Celeste 
Candelorio
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Adriana 
Lampert
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
David De 
Oliveira 
Gomes Filho
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Edimilson 
Barbosa Ávila
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Joseliza 
Alessandra 
Vanzela 
Turine
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Larissa Luiz 
Ribeiro
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Paulinne 
Simoes De 
Souza
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Vitor Luis De 
Oliveira Guibo
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 
evento 3º Curso 
Nacional "Direito 
Ambiental da 
Flora"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Roberto Maia 
Filho
Juiz Auxiliar 13/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
1.129,13 
 R$  
1.750,00 
 Marco 
Antônio 
Delfino de 
Almeida
Juiz Auxiliar 13/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
881,53 
 R$  
1.750,00 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 14/09/2019 22/09/2019 Madri XLVI Reunião 
Ordinária do 
Conselho de 
Diretores da Rede 
Ibero-Americana 
de Escolas 
Judiciais - RIAEJ.
9  US$ 691,00  R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
26.890,96 
João Otávio 
de Noronha
Ministro 15/09/2019 21/09/2019 Moscou Participar do VI 
BRICs 
Competition 
Conference
7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
21.023,12 
Marcello 
Ferreira de 
Souza 
Granado
Juiz 16/09/2019 16/09/2019 Brasília Cumprir 
determinação do 
Ministro Herman 
Benjamin para 
audiência de 
inquirição de 
investigado no Inq. 
1.057/MG
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
143,21 
 R$  
350,00 
Taís Schilling 
Ferraz 
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Márcia Maria 
Nunes De 
Barros
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Cláudia Maria 
Dadico
Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília Participar, como 
aluna, do Curso de 
Formação de 
Formadores –  
Nível 1  - Módulo 3 
- Brasília - 17 a
18/9 - Turma 2.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Ana Luíza 
Reis Silva 
Vasques
Analista/CJ 17/09/2019 18/09/2019 Brasília Participar, como 
aluna, do Curso de 
Formação de 
Formadores –  
Nível 1  - Módulo 3 
- Brasília - 17 a
18/9 - Turma 2.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
740,94 
 R$  
600,00 
Karima 
Batista 
Kassab 
Coelho
Assessor 18/09/2019 21/09/2019 Montevidéu Acompanhar a 
Min. Maria 
Thereza  na 
“Conferência  
desenvolvimento 
de 
medidas 
alternativas à 
privação de 
liberdade”
4  US$ 218,10  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
3.539,97 
Maria 
Thereza 
Rocha de 
Assis Moura
Ministro 18/09/2019 21/09/2019 Montevidéu “Conferência  
desenvolvimento 
de 
medidas 
alternativas à 
privação de 
liberdade”
4  US$ 363,50  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
5.981,68 
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 Superior Tribunal de Justiça
Izabel Maria 
Madeira de 
Loureiro 
Maior
Colaborador 
STJ
19/09/2019 20/09/2019 Brasília Palestrar no 
Encontro Nacional 
de Acessibilidade 
e Inclusão
1,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
126,09 
 R$  
1.050,00 
Luciana 
Miranda
Colaborador 
STJ
19/09/2019 20/09/2019 Brasília Palestrar no 
Encontro Nacional 
de Acessibilidade 
e Inclusão
1,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
126,09 
 R$  
1.050,00 
Flávia Cristina 
Piovesan
Colaborador 
STJ
19/09/2019 19/09/2019 Brasília Palestrar no 
Encontro Nacional 
de Acessibilidade 
e Inclusão
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
432,18 
 R$  
350,00 
Irene Pires 
Antônio
Analista 
Judiciário
19/09/2019 20/09/2019 Brasília Participar como 
formador, do 
curso Depoimento 
Especial de 
Crianças e 
Adolescentes.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
290,94 
 R$  
82,74 
 R$  
1.050,00 
Brenno 
Gimenes 
Cesca
Juiz Auxiliar 19/09/2019 20/09/2019 Brasília Participar como 
formador, do 
curso Depoimento 
Especial de 
Crianças e 
Adolescentes.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
966,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.050,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Juiz 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo
 9ª Conferência 
Internacional de 
Treinamento do 
Judiciário
7  US$ 691,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  
 R$  
15.940,11 
Geraldo Og 
Nicéas 
Marques 
Fernandes
Ministro 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo
 9ª Conferência 
Internacional de 
Treinamento do 
Judiciário
7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  
 R$  
21.189,56 
Antonio 
Herman De 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo
 9ª Conferência 
Internacional de 
Treinamento do 
Judiciário
7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  
 R$  
21.189,56 
Luiza Nadja 
Guimarães 
Nascimento
Colaborador 22/09/2019 24/09/2019 Manaus Fazer 
inspeção nos 
setores 
administrativos e 
judiciais do 
Tribunal de Justiça 
do Amazonas - 
TJAM
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 
 R$  
1.750,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico / FC 22/09/2019 25/09/2019 Manaus Participar 
de inspeção nos 
setores 
administrativos e 
judiciais do TJAM
3,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.143,66 
Valéria Ferioli 
Lagrasta
Juiz Auxiliar 24/09/2019 27/09/2019 Brasília Reunião 
preparatória 
do evento: 
Formação de 
Formadores Nível 
1, Módulo 1  - 
Brasília, de 25 a 
27 de setembro de 
2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Vânila 
Cardoso 
André De 
Moraes
Juiz Auxiliar 24/09/2019 27/09/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião 
preparatória: 
Formação de 
Formadores Nível 
1, Módulo 1  - 
Brasília, de 25 a 
27 de setembro de 
2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
26/09/2019 28/09/2019 Fortaleza Acompanhar e 
realizar as 
tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda 
institucional do 
Ministro 
Presidente do STJ
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 
 R$  
1.750,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Daniel 
Antônio de 
Moraes 
Sarmento
Ministro 27/09/2019 27/09/2019 Brasília Proferir palestra 
sobre tema 
relacionado à 
igualdade e à 
participação 
feminina na justiça 
brasileira
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
184,58 
 R$  
350,00 
Marco 
Antonio 
Moreira
Assessor "B" 27/09/2019 27/09/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Marco 
Aurélio Gastaldi 
Buzzi em Conexão 
Internacional, 
conforme Ordem 
de Serviço 
1045/2019
0,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
-  
 R$  
268,13 
Marcelo 
Barbosa 
Lievana
Técnico 
Judiciário
27/09/2019 27/09/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Paulo 
Dias de Moura 
Ribeiro em 
Embarque, 
conforme Ordem 
de Serviço 
1044/2019
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
-  
 R$  
211,86 
Marizete da 
Silva Oliveira
Analista/CJ 27/09/2019 27/09/2019 São Paulo Reunião Curso 
Marco Legal da 1ª 
Infância.
0,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
413,32 
 R$  
350,00 
Cintia 
Menezes 
Brunetta
Juiz 29/09/2019 04/10/2019 São Paulo Participar como 
representante da 
Enfam e 
formadora do 
curso de 
Formação Inicial - 
TRF3 - SP.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
1.823,53 
 R$  
3.850,00 
Pedro André 
De Souza
Analista 
Judiciário
29/09/2019 04/10/2019 São Paulo Atuar equipe de 
apoio da Enfam no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TRF3 - SP.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.692,79 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Juiz Auxiliar 29/09/2019 02/10/2019 São Paulo Participar, como 
representante da 
Enfam, do curso - 
Formação Inicial 
para Magistrados 
TRF3 - SP.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
1.539,66 
 R$  
2.450,00 
Karima 
Batista 
Kassab 
Coelho
Assessor 30/09/2019 05/10/2019 Lima 2ª Reunião 
Preparatório da 
XX Cúpula 
Judicial 
Ibero-Americana
6  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
10.238,43 
Alfredo 
Cesar 
Martinho 
Leoni
Assessor 30/09/2019 05/10/2019 Lima 2ª Reunião 
Preparatório da 
XX Cúpula 
Judicial 
Ibero-Americana
6  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
10.238,43 
José Ronaldo 
Vieira
Analista 
Judiciário
30/09/2019 05/10/2019 Vitória XXVIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação - 
CBBD
5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.197,60 
Najla Bastos 
de Melo
Analista 
Judiciário
30/09/2019 05/10/2019 Vitória XXVIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação - 
CBBD
5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.197,60 
Rafaella 
Carine 
Monterei
Analista 
Judiciário
30/09/2019 05/10/2019 Vitória XXVIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação - 
CBBD
5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.197,60 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Juiz Auxiliar 30/09/2019 30/09/2019 São Paulo Participar como 
formador do curso 
- Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF3 - SP.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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